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Geçtiğimiz günlerde Takmak, Güllübağ, Ahmetler köylerinde yüzlerce kuzunun ölmesi haberinin ardından önceki gün 
de Bekişli köyünde son bir hafta içerisinde 300’ün üzerinde kuzunun öldüğü haberleri geldi. Bekişli köyü Kışladağ 
Altın Madenine sınır komşusu olan bir köy. Altın madeninin üretime geçtiği 2006 yılından bugüne kadar yöredeki 
köylerde kuzular adeta meleyemeden ölüyorlar.
KÖRPE KUZULAR, BUZAĞILAR ÖLÜYOR
Konuyla ilgili görüştüğümüz Bekişli köyünden Hasan Özdemir, “çaresiziz, iğne ilaç yapıyoruz fayda etmiyor. Körpe 
kuzular, buzağılar ölüyor” dedi. Köyün karantina altına alındığını, hayvan giriş çıkışının yasaklandığını söyleyen 
Özdemir “Bazı yetkililer şap hastalığı diyor. Ben 55 yaşındayım. Şap hastalığı nedir biliyorum. Hayvanın ağzında 
burnunda yaralar çıkardı. Biz de ilaç bile kullanmadan ilkel yöntemlerle tedavi ederdik. Bu öyle bir şey değil” diye 
konuştu. İlçe tarıma artık güvenlerinin kalmadığını anlatan Özdemir “Olayların dışarıda duyulmasını istemiyorlar. 
Kuzuları dışarıda tahlil ettirmeye kalktığımızda 5 bin lira ceza yazıyorlar” diye konuştu. Kuzu ölümlerinin altın 
madeni ile ilgilisini sorduklarında yetkililerin sus pus olduğunu kaydeden Özdemir, “Altın madeni dediğimizde ödleri 
kopuyor. Maden aleyhine kimse konuşamıyor. Herkes ondan olduğunu biliyor ama kimse sesini çıkaramıyor” dedi.
öte yandan son kuzu ölümleri ile ilgili bir açıklama yapan EGEÇEP Dönem Sözcüsü Muammer Sakaryalı, yöre 
köylülerinin kuzu ölümleri ile ilgili anlatımlarını aktardı. “Köylüler diyorlar ki Kışla köyünde bu yıl kuzu bitti, o 
kadar çok öldü ki hiç kimse kazanç sağlayamaz. Takmak’ta yüzlerce öldü. Güllübağ, Ahmetler, Ahmetler İstasyonu 
köylerinde de durum aynı. Meleyemeden ölüyor kuzular.”
ZULÜM DEĞİL Mİ?
2007 yılından beri yörede kuzu, koyun, inek ve diğer hayvanların toplu olarak öldüğünü aktaran Sakaryalı, ölümlerin 
özellikle yağmurlardan sonra yaşanmasına dikkat çekti. Sakaryalı “İnsanların endişe içinde yaşatılması zulüm değil 
mi? Köylülerin “Ya çocuklarımız da sakat ve ölü doğmaya başlarsa?” kuşkusunu kim giderecek” dedi. Sakaryalı 
madenin geçtiğimiz günlerde yaptığı kapasite artırımı ÇED toplantısına dikkat çekerek, “Bunların 17 yıl sonra da 
çekip gitmeyecekleri anlaşıldı” dedi.
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